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Pembuka Bic
ara
My Library merupakan Berita Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM). 
Penerbitan ini bertujuan menyampaikan informasi 
berkaitan perkhidmatan, kemudahan dan aktiviti di 
PSAS. Hantarkan komen anda bagi meningkatkan mutu 
penerbitan My Library melalui saluran komunikasi berikut:
Editor MyLibrary
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor.
Tel. : 03 8946 7948
Faks : 03 8948 3745
E-mel : mylibrary@upm.edu.my
      Isi 
    Kandungan
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UPM, 26 MEI 2016 – Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia dengan 
kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) telah berjaya 
mengadakan Majlis Penyampaian Hadiah “Book Review 
Competition 2016” dan Majlis Pelancaran Buku “Success 
Secret Revealed”. Perasmian majlis ini disempurnakan 
oleh Yang Hormat Prof. Dato’ Dr. Mohammad Shatar 
Sabran, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni), Universiti Putra Malaysia dengan diiringi 
pegawai-pegawai PSAS, MPP dan dihadiri 90 orang 
tetamu jemputan. 
Majlis ini merupakan kemuncak program kerjasama 
antara pihak PSAS dan MPP sesi 2015/2016 serta 
bagi menghargai usaha para peserta “Book Review 
Competition 2016” yang telah berjaya dalam pertandingan 
ini. Program “Book Review Competition 2016” merupakan 
suatu aktiviti yang memberi peluang kepada para pelajar 
untuk menzahirkan pandangan mereka tentang buku 
yang dibaca dan melatih mereka dalam menghasilkan 
penulisan kreatif dan kritis.
Pertandingan ini telah diadakan pada 3 hingga 20 Mei 
yang lalu. Walaupun jumlah hadiah yang ditawarkan 
tidak begitu tinggi, pertandingan ini telah berjaya menarik 
sebanyak 15 penyertaan dalam kalangan pelajar UPM 
dan para peserta begitu komited dalam menghasilkan 
ulasan buku yang terbaik. Sebanyak 6 buah ulasan buku 
yang terbaik telah dipilih sebagai pemenang pertandingan 
oleh para juri yang dilantik. Setiap pemenang menerima 
hadiah berupa wang tunai sebanyak RM50.00 dan Sijil 
Penyertaan. Manakala, setiap peserta pertandingan yang 
berjaya memenuhi syarat-syarat pertandingan menerima 
sijil penyertaan. 
Dalam majlis ini juga, Prof. Dato’ Dr. Mohammad Shatar 
Sabran telah melancarkan buku hasil penulisan pelajar 
UPM yang bertajuk “Success Secret Revealed”.  Antara 
lain buku ini menyingkap kaedah belajar mengikut 
kesesuaian diri dan personaliti pelajar. Buku ini merupakan 
penerbitan syarikat Synergy Media Sdn. Bhd. dan ditulis 
oleh pelajar-pelajar di universiti awam termasuk UPM.
Pemenang-pemenang “Book Review Competition 2016”
Penasihat
Puan Azizah Zainal Abidin
Ketua Editor
Puan Siti Razimah Mohd Noor
Editor




Encik Muhammad Marwan Abdul Razak
Pereka	Grafik
Cik Suzaini Mohamad Kasim
Pengedaran
Puan Norita Idris











































































































































































Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan
Book Review Competition 2016 dan
Majlis Pelancaran Buku
“Success Secret Revealed”
Prof. Dato’ Dr. Mohammad Shatar Sabran (tengah),
Encik Muzaffar Shah Kassim
Timbalan Ketua Pustakawan (kanan) dan
ahli Majlis Perwakilan Pelajar. 
Prof. Dato’ Dr. Mohammad Shatar Sabran melancarkan buku hasil 
penulisan pelajar UPM yang bertajuk “Success Secret Revealed”.  
Cenderahati buku “Success Secret Revealed” oleh pihak 
Synergy Media Sdn. Bhd kepada tetamu jemputan
Saudara Soo Chee Keong,
Timbalan Naib Yang Di Pertua
Sekretariat Akademik dan Pengantarabangsaan
memberi ucapan mewakili MPP
bagi sesi 2015/2016
Oleh Siti Razimah Mohd Noor
Bicara Buku: “Success Secret Revealed”
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UPM, 10 March – Each year the Library will plan and arrange programs 
and activities as parts of its initiatives to reach out all users in order 
to promote and help them to know more about the services provided 
by the Library. One of the services provided is online databases 
that provide relevant and current information in supporting learning, 
teaching, research and consultation activities of the Universitiy. 
For 2015, 3 activities in relating to promote this service has been 
arranged between the months of September to December 2015: 
1. UPM-SAGE Publication Young Writer’s Awards 2015, a 
collaboration between PSAS and SAGE that encourage young 
writers to write. 21 young writers participated in the competition. 
5 winners were selected and each received a prize of USD200.00.
2. ‘SpringerLink Info Hunt’, a collaboration between PSAS and 
Springer Nature, it is an online quiz competition that aim to boost 
up awareness and usage of Springerlink database, where each 
participant will need to answer 20 correct answers. The lucky 
winners will to bring home a ‘Fitbit Charge HR Fitness Tracker’ 
as the grand prize plus 14 others prizes which include wireless 
printer, wireless speaker and electronic travelling set. 
3. ‘Cambridge Challenge’ a collaboration between PSAS and 
Cambridge University Press. It is also an online quiz competition 
and 2 lucky winners will bring home a limited edition pedometer.
It is our hope that all users participated in the competition have 
enjoyed and at the same time gain awareness of the services provided. 
Congratulation to all winners and thank you to those that have 
participated.
By Azizah Zainal Abidin
UPM, 26 Mei – “Kita tidak perlu terpaksa mengikut cara belajar orang 
lain untuk belajar, kita hanya perlu kenal diri kita dan bersenang 
hatilah belajar mengikut personaliti masing masing”, itu antara isi 
kandungan buku baharu yang bertajuk “Success Secret Revealed”. 
Buku ini mengandungi koleksi rahsia kejayaan pelajar di Institusi 
Pengajian Tinggi dan diterbitkan oleh Syarikat Synergy Media. 
Dua orang pelajar UPM iaitu Saudari Milah Binti Zainal dan Saudara 
Muhammad Azri Bin Abdul Jalil telah dipilih untuk menyumbang tip 
kejayaan mereka dalam buku ini dan telah dijemput ke PSAS bagi 
membicarakan isi kandungan buku semasa Program Bicara Buku. 
Seramai 39 orang pelajar telah menyertai program ini. Antara topik 
yang menarik dibicarakan ialah tip mutiara dari pemegang PhD 
termuda di Malaysia iaitu Dr. Mundzir, “oh saya tak sempat”, “saya 
perlukan masa untuk belajar sendiri” dan “jom share sama-sama”.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
UPM, 27 April - Puan Tiny Azleen Yahaya, penulis dan penerbit 
buku dari Tiny Inspiwriter and Associates telah dijemput bagi 
membicarakan buku pertama hasil karya beliau beliau yang 
bertajuk “Kerana Aku Hamba-Nya”. Antara kandungan yang 
menarik ialah Kerana kita hamba, Percaya itu ada; Infak hajat 
dan nilai seringgit; Nikmat di usia muda;  dan Ulat bulu dan pokok 
kaktus. Program ini telah berjaya menarik perhatian seramai 38 
orang peserta dalam kalangan staf dan pelajar UPM.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
Bicara Buku: “Kerana Aku Hamba-Nya”
Puan Siti Razimah Mohd Noor (Kanan), Ketua Bahagian 
Korporat dan Latihan Staf menyampaikan cenderahati kepada 
Puan Tiny Azleen Yahaya. 
Peserta program Bicara Buku: “Kerana Aku Hamba-Nya”
Saudari Milah Binti Zainal dan Saudara Muhammad Azri Bin Abdul Jalil
Amsterdam University 
Press eBooks. The 
scholarly and trade 
publications of AUP are 
available in Dutch or 
English and relate to 
subjects in the area of 
humanities (language 
and	literature,	history,	film	








Anmol Publications Pvt. 
Ltd., with its ever growing 
list of publication in almost 
all disciplines (Academic/
Professional) has come to 
be recognized not merely 
as a publishing house but 
as an institution dedicated 
to the advancement of 
learning with a missionary 
zeal.
Cabi eBooks Complete 
Frontlist and Archive 
Collection (2000 to 2010)
Subjects coverage : Agriculture Engineering, 
Applied Economics, Animal, Nutrition, Animal 
Production & Genetics, Animal Science, 
Animal Welfare, Aquaculture & Fisheries, 
Biodiversity, Biotechnology, Ecology, 
Environmental Science, Entomology, Equine 
Science, Forest Science, Human Nutrition 
& Food Sciences, Leisure & Tourism, Plant 
Breedings & Genetics, Corp Science, 
Horticulture Science, Organic Agriculture 
& Sustainable Agriculture, Parasitology & 
Infectious Diseases, Plant Production, Soil 
Science & Hydrology and Veterinary Science.
Product Summary : CAB eBooks provides 
a unique opportunity to access CABI’s 
prestigious titles in an easy-to-use-format. 
Books are indexed and retrievable as 
chapters, ensuring that a search of available 
titles will render the most relevant results 
and save the user valuable time. CAB 
eBooks covers more than 400 titles from 




With electronic reference 
books from Gale and 
our publishing partners, 
researchers can access 
more than 5,000 (and 
growing) eBooks in 
virtually any subject, 
including health, 
business, careers, history, 
literature, biography, 
science and many more.
Manson Publishing issues 
books for professionals 
and students in medicine, 
veterinary medicine and the 
sciences. Specialise in highly 
illustrated books for study 
and reference, produced 
to the highest standards in 
full colour and at affordable 
prices. 
Subject coverage: medicine, 
veterinary medicine, earth 





NetLibrary is the leading eBooks 
provider in the world. NetLibrary offers 
access to more than 280,000 eBooks 
titles from over 550 publishers, and 
more new eBooks titles are being 
added to the collection monthly.
Subjects included in NetLibrary eBook 
are Business, Economics, Leadership 
& Management, Criminal justice & 
criminology, Education & Teacher’s 
resources, Engineering & Computers/
IT, Sciences & Technology, Art & 
Humanities, History & Literature, 
Medical (Allied Health, Nursing, 
Pharmacology), Personal Development 
& Popular Fiction, Social Sciences.
Meanwhile, for MOHE eBook 
consortium, the number of titles 
contains of 2,042 titles with 6,408 
copies covered 24 subjects.





One of the world’s leading 
scientific	publishers,	
offering an exceptional 
range of peer-reviewed 
journals, magazines, 
books, databases and 
publishing services to 
the chemical science 
community.
Subject coverage : 
Agricultural and Biological 
Sciences, Biochemistry, 



















SciTech Publishing, Inc. 
is a new and unique 
company specializing in 
technology (engineering) 
and physical science 
books, electronic 
products, and custom 
projects.
SIAM exists to ensure 





activities, publication of 








Collections offer accurate 
reproductions of high 
quality Springer print book 
publications, together with 
all	the	added	benefits	of	




Wiley e-Book Collections 
offer accurate 
reproductions of high 
quality Wiley print book 
publications, together with 
all	the	added	benefits	of	
an online environment, 
including exceptional 







Online comprises a 
unique resource currently 
with over 760 books and 
containing over 15,200 
chapters on materials 
science and engineering, 
food science and 
technology, and textile 
technology. Currently, 
UPM  subscribed only 
257 titles.
Collections Include: 




Esoteric, Fiction, Folklore, 
Children’s, Gothic Tales, 
History, Liberal Arts, 
Mystery, Non-Fiction, 
Poetry, Political Science, 
Pulp Fiction, Religion, 
Renaissance Thinkers, 
Science, Science Fiction, 







about 600 new titles a 
year and 130 journals in 
various	fields.
Subject coverage : 
Physics, Chemistry, 







Subject coverage : Arts 
& Recreation,Computer 











PSAS purchased 16 e-books collections available from the library portal
(http://www.lib.upm.edu.my) which are accessible via EZ-Proxy.
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Pulau Pinang, 26 Mei – Kumpulan Evolution Sigma  dari 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), telah menjadi wakil 
UPM di pertandingan “International Innovation and Design in 
Library and Information Science Competition” (InDeLib), anjuran 
Universiti Teknologi MARA, (UiTM) Kedah bertempat di Rainbow 
Paradise Beach Resort, Pulau Pinang. 
Kumpulan ini telah bertanding dalam kategori “library” dan telah 
berjaya mendapat “Bronze Award” bagi projek inovasi yang 
bertajuk “The improvement of book shelving process through 
lean project in the UPM library”. Hasil projek kumpulan ini telah 
berjaya mengurangkan tempoh masa penyusunan buku dengan 
penyusunan semula proses kerja. Projek inovasi ini telah memberi 
impak secara langsung kepada pengguna di mana ianya dapat 
membantu mereka mengakses bahan perpustakaan yang telah 
dipulangkan dengan lebih cepat. Di samping itu, projek ini juga 
telah membantu PSAS menjimatkan perbelanjaan mengurus 
sebanyak RM126,000.00 setahun melalui penyusunan semula 
sistem kerja pegawai dengan mengoptimumkan staf sedia ada. 
Kumpulan Evolution Sigma terdiri daripada pegawai di Bahagian 
Perkhidmatan	Pengguna	yang	diketuai	oleh	Encik	Roslan	Ariffin.
 
Tahniah diucapkan di atas kejayaan mereka.
Oleh Siti Razimah Mohd Noor
Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) menangi “Bronze Award” semasa 
International Innovation and Design in Library & 
Information Science Competition UPM, 25 March 2016 – Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) in collaboration with Global Open Data for Agriculture 
and Nutrition (GODAN) organised a Seminar entitled ‘Seminar 
on	Agricultural	Scientific	Information’	held	at	Termasa	Room,	
PSAS.	The	Seminar	aimed	 to	highlight	 three	specific	ways	
how open data can help solve practical problems in the 
agriculture and nutrition sectors such as enabling more 
efficient	and	effective	decision	making;	 fostering	 innovation	
that	 everyone	 can	benefit	 from;	and	 	 driving	organisational	
and sector change through transparency.  71 UPM staff and 
postgraduate students attended the Seminar. 
The Seminar were devided into 2 sections presenting on The 
Library services were: Madam Azwana Abdul Rahman, Head 
Division of Information Services, Madam Salmah Abdullah, 
Head Division of Research Support Services; Madam 
Morni Yati Ibrahim, Head Division of Malaysian Agriculture 
Collection.
Whereas Dr. Johannes Keizer, Strategic Partnerships Lead 
in the GODAN Secretariat. Talks on Global Open Data for 
Agriculture and Nutrition.
This Seminar also help participants to identify and aware 
the various local and international resources available in 
the areas of agriculture and nutrition; and share the best 
practices in capturing, organizing, sharing and preserving 
agriculture and nutrition information.
Ahli kumpulan Evolution Sigma bersama dengan juri pertandingan
Majlis Penyampaian Hadiah oleh Rektor UiTM Kedah
Ahli kumpulan Evolution Sigma  
“Bronze Award”
Talk by Dr. Johannes Keizer on Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN)
Exhibition entitled “World and Malaysia: Agriculture & Nutrition”








By Siti Nur Aaishah Mansor
19 April 2016 - PSAS menerima lawatan sambil 
belajar daripada 31 orang pelajar dan pensyarah 
dari Universiti Teknologi MARA, Machang, Kelantan
31 Mei 2016 – PSAS menerima lawatan 
sambil belajar daripada 30 orang pelajar dan 
pensyarah dari Universiti Kunming, China.
25 April 2016 - PSAS menerima lawatan sambil 
belajar daripada 40 orang pelajar dan pensyarah 
Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia  
Latihan Industri Pelajar (Januari – Jun 2016)
Bagi tempoh setengah tahun pertama 2016, PSAS telah menyediakan tempat bagi 
latihan industri pelajar-pelajar dari universiti awam dan swasta. Empat orang pelajar 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) iaitu Cik Nurul Aida Jamil, Ain Farzanah Mohd 
Husaini, Cik Siti Nur Aishah Mansor dan Cik Nurul Aishah Samin menjalani latihan dari 
bulan Februari hingga Jun 2016. Manakala, Cik Amirah Atuff Anuar, pelajar Universiti 
Selangor (UNISEL) menjalani latihan dari bulan Mei hingga September 2016.
Latihan Induksi Staf Baharu PSAS 2016
Pada tahun 2016, PSAS telah menerima empat orang 
staf baharu bagi mengisi kekosongan jawatan staf yang 
telah bersara sebelum ini. Program Latihan Induksi 
PSAS dalaman yang melibatkan taklimat umum mengenai 
bahagian-bahagian perpustakaan dan latihan praktikal di 
setiap bahagian (bagi kategori pegawai) telah diadakan 
mulai 31 Mei – 1 Julai 2016. Latihan ini bertujuan 
untuk memberi pendedahan secara keseluruhan tentang 
proses dan budaya kerja di setiap bahagian agar mereka 
dapat menyesuaikan diri dan mempunyai pengetahuan 
semasa memberikan perkhidmatan terutamanya semasa 
bertugas di Meja Penasihat Pengguna dan Kaunter Pintu 
Keluar Masuk. 
Staf Baharu PSAS
PSAS mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas 
kepada 4 orang warga baharu. Semoga mereka dapat 
memberikan sumbangan terbaik untuk kecemerlangan 
PSAS di masa akan datang.




















Lapor diri: 15 Mac 2016 Lapor diri: 18 April 2016
Oleh Norlela Mohd Yusof
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Book and Journal Review
Essentials of Meteorology: an Invitation to the 
Atmosphere – 7th edition
Author: C. Donald Ahrens
Year of Publication: 2015
Call Number: QC861.3 A287 2015
Location: Main Library
No matter where you go, there’s weather. Right now, 
somewhere in the world, virtually every possible climate 
condition is in process. This updated and enhanced 
seventh edition of ESSENTIALS OF METEOROLOGY 
is written by the most widely read and authoritative 
author in introductory meteorology-Donald Ahrens. Don 
Ahrens, the author of this book is Professor Emeritus at 
Modesto Junior College in Modesto, California. Ahrens’s 
ability to explain relatively complicated ideas in a student-
friendly, manageable fashion allows even non-science 
students to visualize the principles of meteorology. 
The text’s clear and inviting narrative is supplemented 
by numerous pedagogical features that encourage 
observing, calculating, and synthesizing information. 
New	critical	 thinking	questions	linked	to	key	figures	and	
concept animation boxes point to online animations and 
appendices allowing students to immediately apply the 
text material to the world around them and understand 
the underlying meteorological principles.
Learning to Teach – 10th edition
Author: Richard I. Arends
Year of Publication: 2014
Call Number: LB1025.3 A681 2015
Location: Main Library
The	 most	 balanced	 resources	 in	 its	 field.	 Learning	 to	
Teach helps future teachers master both the theory and 
application of successful teaching. The text provides 
strong coverage of teacher and student-centered models, 
including planning, classroom management, assessment, 
motivation, and management of time and space. Learning 
to Teach strikes a harmony by integrating research-based 
practices with practical consideration and opportunity for 
real-world application. In this tenth edition of Learning to 
Teach, there are few new features include in the content. 
These includes, emphasis on growing importance of the 
neuroscience for understanding of human behavior and 
learning, emphasis on the impact of digital technologies, 
social media and global communication on context of 
teaching, and expanding the coverage of standards-
based education. 
Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
Publisher: Serdang, Universiti Putra Malaysia
Year of Publication: 2013
Subject: Science Periodicals; Agriculture Periodicals
Call Number: btb Q 1 P4
Shelf Location: Special – Prof. Chin (506) Main Library
Pertanika Journal of Tropical Agriculture Science 
(JTAS)	is	the	official	 journal	of	Universiti	Putra	Malaysia	
published by UPM Press. It is an open-access online 
scientific	journal	which	is	free	of	charge.	It	publishes	the	
scientific	 outputs.	 It	 neither	 accepts	 nor	 commissions	
third party content. Recognized internationally as the 
leading peer-reviewed interdisciplinary journal devoted to 
the publication of original papers, it serves as a forum 
for practical approaches to improve quality in issues 
pertaining	to	tropical	agriculture	and	its	related	fields.	JTAS	
is a quarterly (February, May, August and November) 
periodical that considers for publication original articles 
as per its scope. The journal publish in English and it 
is open to authors around the world regardless of the 
nationality. The Journal is available world-wide. According 
to SCOPUS, this journal’s SRJ (SCImago Journal rank) 
2014 is 0.178, the IPP (Impact per Publication) is 0.354, 
and the SNIP (Source Normalized Impact per Paper) is 
0.319. 
Journal of The Operational Research Society
Publisher: Palgrave Macmillan Ltd.
Year of Publication: 2013
Subject: Operations research Periodicals
Call number: Q175 O59
Shelf Location: Main – Serials (103) Main Library
The Journal of the Operational Research Society is aimed 
to present papers that cover the theory, practice, history 
or methodology of Operational Research. However, since 
Operational Research is primarily applied science, the 
journal major objective is to attract and publish accounts 
of good, practical case studies. The scope of this journal 
is including the real application of Operational Research, 
on wide variety of environment, with various technical 
approaches. The Journal of the Operational Research 
Society is abstracted and indexed in various sites such 
as ABI/INFORM, INSPEC Abstracts, SCOPUS, Science 
Citation Index, etc.  The SRJ (SCImago Journal Rank) 
2014 of this journal is 1.097, IPP (Impact per Publication) 
2014 is 1.185, and the SNIP (Source Normalized Impact 
per Paper) 2014 of 1.019.  
By Siti Nur Aishah Mansor
